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Abstract: Nous présentons ici les mesures de compaction sur divers échantillons de fibre optiques 
irradiées en cœur de réacteur BR2 à Mol en Belgique à 1et 3.1019 nrap/cm² (E> 1 MeV) et des doses 
gamma de 0.5 et 1.5 GGy (irradiation SAKE2). La température d'irradiation était de 250°C ±25°C. 
La compaction à 3.1019 nrap/cm² est sensiblement plus élevée : ~0.5% que celle mesurée après 
l'irradiation SAKE 1 (~ 0.25%) [1] à des fluences au moins égales et une température un peu plus 
élevée. De légères variations apparaissent à mêmes conditions pour des fibres différentes. 
Des mesures sur des échantillons découpés dans un bloc de silice donnent une variation de longueur 
similaire. 
Des mesures d'indice optique ont aussi été réalisées sur des échantillons préalablement mesurées en 
compaction. Ces mesures ont été réalisées par iXblue Photonics sur le système IFA-100 d’Interfiber 
Analysis qui utilise un montage interférométrique de type Mach-zendher pour reconstituer le profil 
d’indice de réfraction. 
Après irradiation à 3.1019 nrap/cm², le rapport des variations relatives d’indice et de compaction est 
assez bien en accord avec la valeur rapportées par Devine [2], valeur associée à la formule de 
Lorentz Lorentz.     
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